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´ C-Control/BASIC        MMikro.BAS 
´ Aufgabe: 
´ - Maussteuerung des Mikroskops 
´ - mit automatischer Beleuchtung 3 s 
´ - für 3T3 Zellen 1 Bild pro 5 Minuten 
´************************************** 
´- - - Definitionen - - - - - - - - - - 
define Licht Port [1] 
define Foto Port [2] 
´ - - - Programmoperationen - - - - - -  
Licht = 1 
Pause 3000 
Licht = 0 
#Loop 
  Licht = 1 
  Foto = 1 
  pause 50 
  Foto = 0 
  pause = 100 
  Licht = 0 
  pause 14850 
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Hiermit bestätige ich die Einhaltung der folgenden aktuelen gesetzlichen 




 das zustimmende Votum der Ethikkommission bei Klinischen Studien, 
epidemiologischen Untersuchungen mit Personenbezug oder Sachverhalten, 
die das Medizinproduktegesetz betrefen  
Aktenzeichen der zuständigen Ethikkommission …………………………….… 
 
 die Einhaltung der Bestimmungen des Tierschutzgesetzes 









 die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen der Medizinischen Fakultät 





























Es wurden Zelversuche durchgeführt, daher sind die folgenden Punkte nicht zutrefend 
bzw. nicht anwendbar.
